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• Designet en succesfuld forsøgsopstilling med forslag til optimering. 
• pH i kalkkernerne var inden for det acceptable niveau for Dhc (pH 5-10) 
• Observerede EK-transportprocesser: EM af laktat og EF af bakterier (ikke 
specifikt Dhc). Ingen tegn på EOF.  
• Observerede hurtigere diffusion af laktat i kontrolkernen end estimeret. 
• Anvendelse af EK viste forbedret spredning af laktat og bakterier i 
bryozokalken.  
• Dette studie indikerer, at EK er i stand til at etablere den nødvendige 
kontakt mellem bakterier, donor og forurening i kalkmatricen og potentielt 
eliminere tilbagediffusion 
• EK-BIO i kalk er lovende mhp. opskalering, men flere studier er påkrævet 
Bente Højlund Hansen, DTU Miljø, nu ved COWI; Lærke With Nedergaard, DTU Miljø nu ved Region Hovedstaden 
Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg; Charlotte Riis, NIRAS; Mette M. Broholm, DTU Miljø 
 
 
  eHOOH 442 22
  OHHeOH 222 22
Kontrolkerne 
EK-kerne 
Karakterisering af bryozokalk fra 
Faxe Kalkbrud  
• Porøsitet 38 % 
• Hydraulisk konduktivitet  
5,58·10-11 m/s 
• Porestørrelse 0,06-1.56 µm 
(Dhc-størrelse ≤0,8-2 µm). 
 
Undersøgelser i systemopløsning 
•  pH 
•  ORP 
•  Laktat, acetat, propionat 
 
Undersøgelser i kalkkerner 
•  pH 
•  Laktat, acetat, propionat 
•  Bakterier 
•  Spændingsfald over tid  
  
 
 
EK-BIO i kalk 
 
 Formål:  Design af eksperimentel forsøgsopstilling og vurdering af elektrokinetisk stimuleret   
    bioremediering af chlorerede opløsningsmidler (cis-DCE) i bryozokalk  
•Ved oprensning i lavpermeable medier f.eks. kalk er tilbagediffusion en 
begrænsende faktor 
 
•Essentielt for brugen af bioremediering til oprensning er etablering af 
kontakt mellem bakterier, donor og forurening, hvilket er en udfordring i 
lavpermeable medier 
 
•EK forventes at kunne overkomme ovenstående begrænsninger ved 
generering af unikke transportprocesser: 
•  Elektromigration (EM) 
•  Elektroosmotisk flow (EOF) 
•  Elektroforese (EF) 
 
Forsøgsperiode: 31 dage 
Dage med DC: 0-6; 14-17; 19-31 
Dage med bakterier: 17-31 (17-19 u. DC) 
